


























































































































































































? Gestió i obtenció de drets en el Repositori
? Llicencias de Creative Commons (6)
? Consulta de copyright transfer de l’editorial







































































































? Institucional UB – Gestió CRAI 
























? Autoarxiu – validació per LDAP
? 1 de las 6 llicencies de cc escollida per l’autor
? Revisió en 2 fases = integritat/metadades


















































































































































































































Unitat de Projectes Responsables Repositori
Unitat de Procés Tècnic Responsables de metadades
ODC Drets d’autor
Biblioteques Gestors delegats
Unitat Suport a la Docència OMADO i RIDOC






















































































































































































































































































































































































































































































































































































? Producció docent no publicada
? Directament de l’autor ‐> OMADO

























































































































































































? Cessió de drets (treballs d’alumnes)
? Model de carta sol∙licitant permís a l’editor per 
publicar en eld dipòsits digitals de la UB 



































































































































































? Universidad española: mucha investigación con poco impacto: 
Las universidades españolas ocupan el 10º puesto en volumen de producción científica i el 21º en repercusión en 
cuanto al impacto de la investigación (considerando los campus más activos de los 52 países más productivos del 
mundo).
? Com i per què obrim els repositoris al món
? Open Access Repositories (ROAR)
? The Directory of Open Access Repositories (OpendOAR)  











? Calculadores de drets (Dominio público)

















? Las obras huérfanas (Fesabid 2010)
? MARCXML Conversion Stylesheets: [disponibles en Library of
Congress] conversión de Dublin Core to MARCXML Stylesheet
? Les Llicències de Creative Commons a l’Estat espanyol. Ignasi 
Labastida. 2005. BiD: Biblioteconomia i Documentació, núm 15.
Repositoris Institucionals. El cas de la UB
Documentació
 
d’ajuda (III)
? Directrius DRIVER 2.0
? Directrius OpenAIRE
? Recolecta
Repositoris Institucionals.
El cas de la Universitat de Barcelona
maguasca@ub.edu
(novembre 2010)
Moltes gràcies!!
